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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata 
kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 




      Surakarta,    April 2011 
 
DASIH PUJIATI 




















”... Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 
  ( Terjemah Q.S. Al-Mujadilah, 58:11) 
  
 Jadikan ilmu sebagai bekal, jadikan agama sebagai penolong, dan jadikan 
hidup dunia sebagai tempat beramal. 
 




































Maka dengan kerendahan hati karya ini aku persembahkan bagimu :   
1. Bapak dan ibu tersayang yang selalu memberikan doa dengan tulus dan 
ikhlas yang selalu menyertai setiap langkahku, dan memberikan segala 
yang tak pernah ku dapatkan dari siapapun. 
2. Kakakku mbak dar, mas sarno, mbak ayuk, mas joko, dan mas agus 
tersayang   yang selalau ada untuk ku, Insya Allah kita bangun juga 
keluarga ini di syurga kelak, terimakasih yang tak terkira untuk semua 
keluargakau tercinta. 
3. Teman-temanku (Puji, Septi, Nana, Ican, Sri, Iin, Tias, Atik, Etik, Wahyu, 
Ratna) yang selalau ada buat ku, semoga silahturahmi ini tetap terjaga. 
4. Teman-teman semua di HMP PGSD’09  
5. Teman-teman kelas E’07 semuanya tanpa terkecuali salam terimakasih ku 
untuk semua kebersamaan kita. 













Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “penerapan strategi everyone  is 
a teacher here dalam upaya meningkatkan hasil belajar IPA materi pesawat 
sederhana kelas V SD Negeri 03 Gondosuli tahun pelajaran 2010/ 2011” sebagai 
syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1. 
Menyadari bahwa suatu karya di bidang apapun tidak terlepas dari 
kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 
di miliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun 
sangat diharapkan. 
Akhirnya, dengan selesainya  skripsi ini tidak lepas dari peran dan 
bantuan yang telah diberikan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak 
langsung. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan 
penghargaan yang tulus kepada : 
1. Bapak Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. 
2. Bapak Saring Marsudi,SH.M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan PGSD 
yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan 
baik.  
3. Bapak Drs. Suwarno, SH., M.Pd.selaku Pembimbing I yang selalu 
memberikan pengarahan, bimbingan dan dorongannya dengan penuh 
kesabaran. 
4. Dra. Risminawati, M.Pd.selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah 




5. Dosen-dosen PGSD  yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama studi. 
6. Ibu Sungatini dan Ibu Darmiyati selaku kepala sekolah dan guru kelas SD 
Negeri 03 Gondosuli yang telah memberikan ijin dan kesempatan serta 
membantu dalam pelaksanaan penelitian. 
7. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri 
kami pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. 
Semoga ilmu yang di dapat dari skripsi ini dapat bermanfaat dalam kehidupan 
dunia dan akherat. 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
 
 
Surakarta,   April 2011 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan 
peningkatan hasil belajar dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)  
melalui Strategi everyone  is a teacher here. Jenis penelitian pada penelitian ini 
adalah PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa 
kelas V SD Negeri 03 Gondosuli yang berjumlah 11 siswa. Metode pengumpulan 
data dilakukan melalui tes, observasi, catatan lapangan, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan 
model alur. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran IPA pada materi pesawat sederhana. Hal ini dapat dilihat dari 
1) kesiapan mengikuti pelajaran sebelum diadakan tindakan sebesar 18,18%, pada 
putaran I sebesar 45,45%, pada putaran II sebesar  81,81%, di akhir putaran 
mencapai 90,90%, 2) menjawab pertanyaan di depan kelas sebelum diadakan 
tindakan sebesar 27,27%, pada putaran I sebesar 36,36%, pada putaran II sebesar 
72,72%, di akhir putaran mencapai 100 %, serta 3) mengungkapkan ide  sebelum 
diadakan tindakan sebesar 36,36 %, pada putaran I sebesar 45,45%, pada putaran 
II sebesar 54,54%, di akhir putaran mencapai 81,81 %. Hasil tes tertulis yang 
dilakukan sebelum dan sesudah penelitian menunjukkan adanya peningkatan pada 
hasil belajar siswa. Sebelum diberikan tindakan kelas, hasil belajar siswa hanya 
mencapai daya serap 27,27%, pada putaran I mencapai daya serap 45,45%, pada 
putaran II mencapai daya serap 72,72% sedangkan di akhir tindakan prestasi 
belajar siswa mencapai daya serap 100%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
strategi pembelajaran everyone  is a teacher here dalam pembelajaran IPA dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa.  
 
Kata kunci : hasil belajar,  strategi everyone  is a teacher here. 
 
